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Opération préventive de diagnostic (2017)
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1 Saint-Jean-des-Baisants, chef-lieu de la commune nouvelle de Saint-Jean-d’Elle, possède
un bourg  dont  l’expansion  se  montre  depuis  une  vingtaine  d’années  modeste  mais
continue. Elle se fait plus marquante à l’ouest, où le bocage disparaît sous la nouvelle
école et les derniers lotissements. Le prochain à venir, autour de la rue des Pommiers,
fournit l’occasion d’un premier diagnostic archéologique. Sur une surface de 9 051 m2,
les vestiges reconnus se bornent à neuf structures, que la stratigraphie partage à parts
égales entre périodes ancienne, récente et indéterminée. Cette dernière ne compte que
des trous de poteaux isolés, tandis que l’ancienne comme la récente sont caractérisées
par deux fossés et une fosse.
2 La fosse récente correspond à la plantation d’un pommier qui apparaît sur les clichés
cartographiques  de 1947.  De  même,  le  plan  cadastral  de 1814  figure  deux  limites
disparues avant 1947, qui concordent avec les deux fossés récents : ceux-ci peuvent être
datés des périodes moderne et contemporaine.
3 Très obliques dans le paysage actuel, les fossés anciens esquissent une parcellisation
quadrillée, bien structurée. Son extension et sa datation ne sont pas connues, mais la
position stratigraphique des fossés oblige à proposer un lien à la fosse ancienne qui,
sans ambiguïté,  peut  être  datée de la  période antique.  Cette  fosse,  très  arasée,  peu
profonde, semble analogue aux carrières de limon reconnues par ailleurs. Elle aurait
été,  dans  un  second  temps,  mise  à  profit  pour  installer  de  petits  fours  ou  foyers
excavés : la juxtaposition de parois rubéfiées et de rejets cendreux tend à montrer que
plusieurs de ces structures se sont succédées dans la fosse. Deux grands tessons et un
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fragment de tegula datent son comblement d’une période comprise entre la seconde
moitié du Ier s. et la première moitié du IVe s.
4 Cette fosse constitue la première attestation d’une occupation antique à Saint-Jean-des-
Baisants. Elle pourrait s’inscrire dans une parcellisation étendue et structurée. Au plus
près, la fosse indiquerait que les vestiges d’un établissement antique se trouvent au
nord de l’emprise :  un pré  susceptible  d’être  prochainement aménagé devient,  à  ce
titre, une zone potentiellement riche. Plus largement, l’occupation suggérerait que le
territoire communal et, probablement, les territoires limitrophes, constituent pour la
période antique un espace agricole dûment exploité, moins qu’autour de Caen, mais
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